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L' Afrique: Une geographie affective dans 
«Le Cri des Filaos» de Daniel Leuwers 
Zahida Darwiche Jabbour 
A une epoque oil la poesie s'interroge sur elle-meme el oil son avenir est 
mis en question, «Le eri des Filaos» de Daniel Leuwers nous apporte la confir-
mation de sa necessite, nous permettant de constater qu'elle nous aide it mieux 
exister, en nous reconciliant avec nous-memes et avec Ie monde qu'elle nous 
donne it voir comme pour la premiere fois, et qu'elle nous invite it une commu-
nion avec I'autre, quelque autre qu'il soit. L' Afrique vit dans Ie recueil avec ses 
reaJites geographiques et climatiques, mais elle est surtout un paysage interiorise 
par cet euro¢en qui, Ie froid it I'ame, est en quete d'une source de chaleur. Les 
poemes vibrent au rytbme d'une experience interieure autbentique et profonde 
oil Ie poete est confronte au drarne de I'arnour insatisfait et oil, l'6criture est 
tentee comme une mise it nu devant Ie miroir et une tberapeutique a la souf-
france, sans pour autant tomber dans Ie piege de la mievrerie et de I'exhibitio-
nisme du sentir. Leuwers paralt plutot renouer avec Ie Iyrisme neuf prone par 
Apollinaire comme «un art de fantaisie, de sentiment et de pensee, aussi eloigne 
que possible de la nature avec laquelle il ne doit avoir rien de commun», et avec 
Ie surrealisme recree par Eluard rehabilitant I'affect au detriment du culte exa-
gere de l'Inconscient. Le recueil est 11 la fois Ie cri d'un coeur blesse et une incan-
tation a I' adresse du monde objectif saisi dans son immediatete et consacre 
comme source inepuisable de poesie. Les barrieres s' estompent entre Ie regard 
et son objet, l'oeil et ce qu'i1 voit, I'iltre et la realit<! sensible si bien qu' iJ devient 
difficile de les distinguer. Le titre du recueil nous en fournit la brillante illustra-
tion. «Le eri des Filaos» suggere metonymiquement la souffrance de I' homme 
esseule ainsi que Ie chant poetique; I' arbre chante par I' oiseau qui y nidifie, et iI 
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occupe dans l'espace la m8me position verticale que l'homme; aussi peut-il 8tre 
identifie 11 lui. «L'arbre disait Nadia Theni(1) represente I'homme solitaire», d'au-
tant plus malheureux chez Leuwers que sa solitude contraste avec Ie cadre de 
chaleur exhuberante du continent africain. 
Le recueil tout entier est construit sur cette interpenetration entre Ie moi et 
la realite sensible qui, bien qu'elle parle Ie langage de l'interieur s'impose dans 
sa densite rendue transparente grAce 11 la lumiere de la vision qui la penetre. Les 
poemes se deploient sur Ie fond d'un cadre marin embrase par Ie soleil des 
Tropiques. lis esquissent des tableaux oil, la mer occupe Ie centre, immense 
etendue bleue oil, errent pirogues, barques et catamarans, oil, Ie matin brOlant 
etend une «plaque de cuivre» (p.28), comme «sang caiUe», (p.l4) sur une nappe 
bleuatre, oil les mouettes, Ie soir, viennent se laver les ailes de la poussiere des 
jours et ou, les vagues s'effondrent sur Ie rivage comme femmes sur un lit de 
sable. Plus loin, ce sont les dunes dont les ombres se decoupent aussi fragiles que 
des mirages. Le pittoresque ne manque, certes, pas 11 ces tableaux riches de 
contraste, de mouvement et de bruit. Le silence de la plage est trouble par Ie 
bourdonnement du moteur d'une pirogue qui traverse (p.27), Ie f1euve poursuit 
son cours jusqu'aux «confins erodes de l'embouchure des coeurs» (p.27), Ie 
murmure profond de l' eau fait echo 11 une musique qui revient avec son cortege 
de souvenirs dechirants et dechires teintes du rouge d'UDe blessure toujours 
entr'ouverte, une «musique au goilt si craille qu'elle ( .... ) fit chavirer Ie coeuo> 
des deux amants (p.13). II arrive que la plume du peintre cede la place 11 l'oeil 
d'UD observateur attentif qui se laisse envallir par la densite d'un paysage offert 
dans son immediatete et dont il capte les nuances et les metamorphoses selon les 
caprices du soleil, au matin, 11 midi et 11 l'heure du coucher: «II yale fleuve et la 
mer des deux cotes de Sangomar et l' eclosion du joUr» (p.3l) «II y a celie plaque 
de cuivre sur la mer qui aveugle ... « (p.29) «A Toubab Dialao ( ... ) Ie recul dujouo> 
(p.ll). La couleur locale enricbit les tableaux d'un exotisme!res parlant dOni les 
elements se retrouvent dans Ie lexique: noms de Iieux: Dakar, Sangomar, Toubab 
Dialao, Ie Sahel, noms de vegetation: les Filaos, tout comme dans les notations 
relatives au dimat: chaleur, soleil, mer en feu, femmes bronzees ... 
II est ainsi clair que I' Afrique est une composante essentielle du recueil. 
Cependant eUe ne se reduit pas 11 un simple cadre, au contraire, eUe se propose 
(1) Th~ni Nadia: 1A Prose. Oeuvres CompMtes. Ed. Dar An-Nahar, Beyrouth 1986. 
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comme une presence active qui detennine I'univers affectif, Ie condilionne et Ie 
modele. Tant6t elle lui sert de miroir, tantOt, elle contraste avec lui. En tout cas, 
elle Ie definit et reciproquement se definit par lui et en fonction de lui. En effet, 
quelque soit l'auention qu'j} accorde a l'exterieur, Ie poete a Ie regard fixe sur 
son moi, et son vagabondage a travers Ie paysage Ie ramene constamment a lui-
meme. Des lors,la terre africaine devient une geograpbie affective; c'est '<la cha-
leur suffocante» (p. \2) convoitee pour remedier au froid qui survit a l'amour, 
c'est Ie soleil ardent qui chante l'embrasement des sens alors que I'arne suc-
combe a sa torpeur, c'est une plage enflammee oil circulent «Ies belles ( ... ) divi-
nement bronzee(s) (p. 36), ces «corps impenitents» (p. 38) dont Ie spectacle 
avive Ie desir eteint et aiguise I' angoisse d' aimer. A Toubab Dialao <<les pirogues 
lointaines» (p.ll) invitent au voyage et Ie malin cantonne un «chant de renou-
veau» (p. 11). Mais Ie poete, lui, est sedentaire dans son ennui, dans son deses-
poir et dans sa peine. L'ecart est grand entre l'hiver de l'ame et I'ete africain. Le 
symbolisme positif de la mer comme promesse de nouveau, ouverture a l'in-
connu, support et substance de I'erolisme, s'eclipse au profit d'un imaginaire 
taciturne; la mer a partie Iiee avec la mort et menace de naufrage. De couche 
amoureuse, elle se lransmue en Iinceul oil est ensevelie «Ia belle disparue» 
(p.Il), et dans la profondeur de la houle, se mire l'image de I'amour meurtri. 
Sit6t, Ie bleu vire au rouge,la masse marine s'ensanglante du drame oill'homme 
et la femme «s'enferrent» (p. 15). Au lieu de favoriser Ie reve Iiberateur, la mer 
rappelle la carence interieure, son sel est surtout valorise comme substance qui 
avive la soif et aiguise la douleur du desir insatisfait, mais aussi comme un fer-
ment qui dans la matiere preside a de secretes metamorphoses et qui, par conse-
quent, figurerait l'acte poetique: ,<Les amants solaires» s'avancent «Ie long des 
levres avides du sel de la meo> (p. 22). La peripbrase renvoie aux poetes que-
teurs de l'impossible et qui n'auront pour recompense qu'insalisfaction et soif 
de depassement perpetuel. L'ile Iiee a une imagination du bolmeur est absente, 
elle disparait «dans la brume voilee des regards eperdus» (p. 20), et la lumiere 
de l'esperance est enfouie dans les tenebres de la misere affective. L'inlassable 
mouvement des vagues inspire un sentiment de malaise A I' amoureux qui tente 
en vain de vivre un bonheur perdu: «Et la vague roulait relents de desespoio> (p. 
14); I' alliteration des roulantes communique Ie frisson du vide ainsi que la 
monotonie du froid sedentaire. L' air est lourd d' une senteur nauseabonde 
exhalee par I' eau de la mer qui renie son odeur vraie de femme: «Le ..eve de 
retrouver l'odeur vraie de la meo> s'avere desormais impossible. L'imagination 
de la mer est loin d' etre Iiberatrice chez Leuwers pour qui les evasions baude-
lairiennes. sur les flots et Ie «goOt du plaisir embaume» restent etrangers. Au 
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voyage, il prefere la memoire, et au devenir, Ie culte d'un instant irremediable-
ment disparu. L' avenir lui semble vide et rien ne peut Ie sauver de sa lethargie 
car l'amour, l'unique arche de Noe, s'est brise «au pied des chambres ou se 
denoue Ie drame» (p. 15). Aussi peut-on comprendre que l'image de la barque, 
frequenle dans Ie recueil , soit videe de son contenu positif en rapport avec Ie 
reve d'evasion et qu'elle soit chargee au contraire d'une connotation liee ii la 
vacuite et a l'inutilite de tout effort de depassement: la pirogue est lointaine (p. 
14), ou elle glisse vers Ie naufrage (p. 20), et l'arche est «effondree» (p.l5). Une 
seule fois dans Ie reeueil, apparait Ie symbolisme positif de la barque, c'est lors-
qu' elle est associee a la memoire oil Ie poele s' embarque a la reeherche de 
l' amour revolu: 
Simple moment de vie 
dans Ie suspens du jour 
que la pirogue fend 
de son moteur discret 
aux confins erodes 
de l' embouchure des coeurs (p. 27) 
Toutes les autres composantes du paysage conjuguent la desolation de l' amOU-
reux delaisse: Sur la plage, les palmiers sont «tourmentes» (p. 30) par la mono-
tonie du silence matinal, Ie sable et les dunes offrent a I'imagination, la matiere 
meme de la vanite et de I'illusion amOureuse; glissant entre les doigts, rebelle a 
la saisie, Ie sable symbolise a merveille Ie caractere precaire du bonheur amOU-
reux: <<1es amants trop parfaits» sont aussi irreels que des chateaux de sable, 
semble dire Ie poete dans une tres belle image construite sur une fusion des deux 
regnes: l'humain et Ie sensible: «Le sable des amants trop parfaits» (p. 15). Le 
sable est aussi langage de la poesie qui edifie par l'image, un univers de reve, et 
qui affirme une victoire imaginaire palliant aux defaites vOcues: 
Et je revais au sable tenu 
dont les rousseurs ameres 
nous deferaient 
de la dMaite (p. 14). 
Emacinee dans la realite sensible qui l'inspire - Ie sable roux de la plage -, 
l'image s'allege de sa matenalite et Ie rouge qui l'impregne evoque Ie feu de la 
vision qui enflantme I' ecriture et illumine I' opacite du monde. En fait, la poesie 
demeure un recours sublime qui peuple Ie vide, comble I'absence et donne un 
sens a l'insignifiance du vivre. Dans un auto-portrait exquis Leuwers se decrit a 
I'oeuvre: 
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II y a ce livre a ecrire 
dont les feuilles s' evadent 
essaims de charognards 
II y a cet homme seul sur son catamaran 
qui explore Ie fleuve 
inaccessible d'etre proche (p.30) 
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Elue comme un moyen de renouer avec Ie passe mort et de transformer I'absence 
en presence, I'ecriture est aussi un martyre; Ie livre est Ie fruit d'une experience 
douloureuse ou Ie poete est amene a revivre Ie drame de I'amour dMunt, a sai-
gner de la plaie de son coeur meUrtri , tel une proie sur qui s'abattent d'impi-
toyables vautours; et c'est de cette plaie qU'emergera la vie qui anime la page et 
ou Ie poele se retrouve, a la fois, autre et lui-meme. La structure oxymorique du 
dernier vers est deroutante, elle s'eclaire a la luwere d'une lecture qui conside-
rerait Ie fleuve comme Ie symbole d'une duree qui s'ecoule emportant Ie bon-
heur de I'union amoureuse, desormais, appartenant a un passe lointain, inacces-
sible. Leuwers cultive I'absence de ponctuation et il jongle avec les regles de ·la 
syntaxe brouillant les pisles, introduisant la confusion au sein de la clarte la plus 
limpide. 
Le recueil tout entier est habite par la nostalgie d'un passe heureux que Ie 
poete s' efforce de faire resurgir du gouffre de I' oubli grace au souvenir: 
Les ouvriers charmants 
reparent aujourd'hui 
les lampes de I' amour 
qui jamais ne s' eleint 
sur la barque inutile 
qui sombrera demain 
sans bien ni gains (p. 35) 
L' abondance des nasales (in) traduit la sensation du vide et Ie dechirement 
qui s'ensuit, faute d'une resurrection veritable grace a un bain de souvenir, et 
d'un bonheur absent. La barque de la memoire demeure impuissante a remonter 
Ie fleuve de la dure.; Ie voyage avorte, Ie voyageur retourne a (<la case de 
depart» (p. 12), demuni, les mains vides et Ie regard hagard. La distance est, 
desormais, infranchissable entre Ie temps de I'amour comble, et celui de la rup-
ture, et Ie reve de traverser les portes qui les separent, demeure incertain: 
II se pourrait 
que les gonds se defassent 
se devissent 
jusqu'a la casse 
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articulations bris6es 
comme coeur las 
de vie inutile 
de vide injustifie (p.21) 
Les occ1usives (k) et les frucatives (v,f,) qui se multiplient reproduisent Ie 
sentiment de detresse amere et les sifflantes (s), Ie bruit sourd de la dUaite qui 
retentil dans maints poemes. Evoque furtivement dans «Ia chaleur suffocante du 
retour» (p.12), Ie bonheur d'aimer ne tarde pas a s'evanouir sous Ie poids des 
ann6es: 
«barricade dress6e 
contre I' elan des faits 
malgre Ie retour (p. 13) 
Revecu un instant, il illumine tel un eclair la vie de I' amoureux, et tell' eclair, il 
est recupere par la nuil. L'irremediable pese de tout son poids et la marche a 
rebours s'avere impossible. Des lors, Ie passe se transforme en tare alienante qui 
attire dans Ie gouffre de I'ennui et de la mort: 
Le coeur qui s' ennuie 
de la belle disparue 
au poids de passe mort 
comme une couche profonde 
dans les eaux de la mer (p. II) 
Recurrentes, des expressions telles «amours en foite» (p. 23) «puits d'amour>. (p. 
37) «vain amour promis •• (p. 28), «butoirs de l'amour>. (p. 23) «Elan perdu •• (p. 
23), «ete defunt» (p. 40) «ruine de coeur>. (p. 23), «hornme seul>. (p. 30) 
«esseule •• (p.12) ont une valeur de devoilement et nous livrent les clefs d' entree 
de I'experience qui preside a l'ecriture: «Ie malarnoUf>' selon un terme propre au 
poete (p. 14). 
Le present correspond au sentiment d'un manque essentiel: 
Tu me manques 
et c'est Ie manque de tout 
et la voix impossible 
de l'echange absolu 
Tu me manques 
et je ne sais combler 
ce peu de terre 
qui separe Ie fleuve 
de la mer (p. 19) 
Le ton e16giaque, la spontaneite du dire et la puissance de suggestion de 
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I'image conrerent aux vers un charme incontestable. La mer et Ie fieuve sont 
devenus des symboles de la femme et de I'homme cherchant desesperemment a 
combler Ie vide de 10 vie par l' amour, et 11 se parfaire par une communion avec 
I'airnee. La femme esl, certes, comme Ie disait Eluard, <<I'homme inacheve». 
Daniel Leuwers y aurait bien souscril, ainsi qu' a la parole de ce poete Iibanais 
qui confiait: «Et je fus par l'amoUf» "'. Cet ideal de communion, se paie d'er-
ranee perpetuelle et d'echecs inevitables. C'est comme si une fatalite presidait 
au «malamouf» vouant les amoureux 11 I'insalisfaclion et au malheur; ce que 
Leuwers suggere dans I'image de la <<lame pendue au-dessus des amants 
sol aireS» (p. 22), devenus des victimes d'un sort inconnu, sous Ie regard ironique 
des astres qui determinent leur vie, et d'un «ciel bleu de mysteres» (p. 22). En 
vain, Ie poete cherche-t-il a se soustraire a I'infiuence du destin et a cultiver 
«I'oubli des signes» (p. 22), son itineraire est deja fixe et iI n'a qu'a accomplir 
une marche rythmee par les malentendus et les deceptions amoureux. Toutefois, 
sa fidelite est totale, et son devouement a I'aimee extreme, confie-t-il dans un 
langage metonymique: «Le chien blesse veille les amours anciennes» (p. 1.6). 
L'image parait mieu" elaboree que dans ces vers d'Apollinaire ou I'enonce 
fonde sur une comparaison trop commune, parait trop direct: 
Je suis fidele comme un dogue 
Au maitre Ie lierre au tronc'» 
Le devouement de I'amoureux a trait a I'anachement de I'enfant a une 
source de tendresse, c' est comme si Ie poete etait demeure eet enfant de jadis 
eherchant dans Ie sein de la femme (Ia mere) une plenitude affective, un asile de 
securite; evoquant la rupture, il revit 
Ie souvenir confus des luttes 
d'arnour 
ou homme et femme s'eoferrent 
et Ie pleur retenu 
d'enfant 
ajamais 
d'amour blesse (p. 15) 
La typographie de la page ou l'adverbe «a jamais» et les substantifs 
«amOUT» et «enfant» precedes de la preposition (d') constituent trois vers d ' une 
extreme concision, souligne, d' une part, Ie sentiment de I'irremediable lie a la 
(2) EI·Hage Ounsi: Etemitt volante. Anthologie poelique Iraduite de l'arabe. Ed. Sindbad. 
Actes SUd. Paris 1997. 
(3) Apollinaire Guillaume: Alcools. Ed. Gallimard. Paris . 
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conscience de la fatalite, et d'autre part, la synonymie entre I'amour et l'eofance, 
l'amoureux et l'eofan!. Pour Leuwers, l'amour est comme la poesie, pour 
Baudelaire: «I'enfance retrouvee»; aimer c'est oMir it I'elan spontane du coeur, 
voir Ie monde avec des yeux nouveaux, jouir dans la fraicheur d'etre. Perdre 
l'amour, c'est vieillir un peu, etre arrache au boobeur du contact immediat: 
Ealn perdu 
etages effrondes 
d' enfance trepassee (p. 23) 
Le tercet soligne par sa structure la relation entre l' echec amoureux et l' arrache-
ment 11 l' enfance evoques respeclivement dans Ie premier et Ie demier vers, Ie 
vers median etablit les consequences du drarne: une destruction du moi, un 
ecroulement d'un edifice de reve. Des lors, l' amour regenere une douleur poi-
gnante, et dans «Ia case des amants», s'allume «la torche du tounnen!» (p. 20), 
feu du bacher, certes, dont la briilure est convoitee, feu dore de toute la magie et 
de tout Ie charme de I'eclat; c'est dans Ie martyre de l'amoureux que gil Ie chant 
car <de coeur si pres de la lame» en (devient) <<I'elincelle» (p. 23). Et si la mort 
etend son voile sur certaines pieces du recueil OU, se prononce l'intuilion de la 
precarite de la dur6e et de la vie qui se devide: 
La mer passe 
au grand large 
de la vie qui s' epuise (p. 16), 
et ou, dans Ie quotidien s'infiltre Ie vertige de 13 fin (p. 14) qui «gronde douce-
ment» (p. 16), elle est toutefois apprivoisee par I' art qui la transfonne en stimu-
lant du chant, en ferment poClique. Le poeme, en effet, 
C' est Ie cri etouffe 
des mouettes revenues 
sur la pointe effilee 
de soleil 
de sommeil 
de mort lente 
de mort breve 
dans Ie bel elan 
que la brise etouffe 
encore 
et toujours (p. 32) 
Le symbolisme solaire deja evoque dans I'image des «amants solaires», est en 
contraste avec l'imuition de la mort qui envahit Ie champ lexical du poeme dont 
la structure d'ensemble n'est cependant oxymorique qu'en apparence; car la loi 
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de la complementarite unit les contraires et une dialectique n'git la relation vie -
molt, celJe-ci se transformant en agent de resurrection; les vers dessinent meta-
phoriquement I'itineraire du poete createur, parti comme Icare ~ la conquete du 
soleil, et qui revient, l' aile brOlee avec un chant inonde de lumiere. L' ecriture ne 
serait possible sans cette experimentation de la molt, elle est en quelque solte Ie 
langage de la mort domestiquee. Chez Leuwers, pour qui la poesie est 
La langue de l' amour 
la langue de Barbarie 
la langue des amants 
Ie refuge des errants (p. 31) 
la mort est essentiellement amoureuse. L'amour se situe ainsi au centre de sa 
poesie qui se protege contre la confidence directe grace ~ l'effet de surprise pro-
duit par I'image inattendue, et a un nouvel usage du langage oil Ie mot se 
d6charge de son contenu sten,otype pour s'investir d'un sens nouveau grace 11 
des deviations semantiques dont Ie poete possede I' art. Le langage cree un 
monde nouveau qui prend naissance dans Ie poeme et dont les clefs sont 11 cher-
cher dans l'experience interieure. L'insolite nous transporte vers un univers 
deroutant oil, une pirogue glisse sur un fiJ de terre (p. 20), oil, la mer s'offre au 
regard comme un lac de sang caille et oil, la sueur du jour mouille Ie crepuscule 
(p. 12). Leuwers reussit les alliances entre Ie concret et I' abstrait; elles etablis-
sent I'osmose du monde et de I' homme, de I'objet et du sujet. II ne s'agit pas 
d'un simple jeu de miroitement ou de prolongemeilt mais d'une veritable trans-
ubstantiation; ainsi on obtien! des images teUes: «I' embouchure des coeurs», <da 
sueur du jour qui se defait», <de matin lent 11 s'emouvoir». L'image opere aussi 
une correspondance entre les sensations: «La vague roulait relents de desespoir», 
Ie sable a des «rousseurs ameres». Les glissements de sens sont facteur de 
richesse et de densite du langage. Ainsi dans les vers: 
La langue de I' amour 
la langue de Barbarie 
Ie mot barbarie avec sa majuscule et parsuite de la suppression du determinant 
appeUe 11 hi presence I' orgue de Barbarie dont la triste melodie donne au chant 
poetique son tempo. 
De meme I' absence de ponctuation permet une lecture multiple du vers, tel 
est Ie cas dans les vers suivants: 
Ruine du coeur aigu 
si pres de la lame 
nomade 
qu'il en est l'etinceUe (p. 23) 
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Selon que la pause s'erablit apres Ie mot lame ou apres Ie mot nomade, celui-ci 
peut-elre lu comme un adjectif qualifiant la lame ou comme un substantif desi-
gnant I'errance du coeur 11 la recherche de l'amour beureux. De plus un inter-
ecbange se fait remarquer entre les deux composantes de l'image, Ie coeur 
empruntant 11 la lame un de ses attributs: l'acuite. 
Le jeu des rythmes contribuent a brouiller Ie sens et 11 introduire Ie mystere 
dans la ciarte: 
et celie halte 
dans la chaleur suffocante 
du retour 
toujours !res rapide 
11 la case du depart 
retour aux fins d' amour (p. 12) 
Architectures en toile d' araignee, ces vers suggerent la deroute de I' amoureux 
pris sous Ie cboc d'une rupture dont il n'arrive pas a s'accomoder; l'usage ana-
phorique du substantif retour qui scande les vers comme un refrain introduit un 
effet de contraste: Ie retour peut denoter les retrouvailles comme iI peut Signifier 
au contraire la rupture selon que la pause soit supposee ala fin du troisieme ou 
du deuxieme verso 
Leuwers possMe egalement l ' art de reussir les jeux des mots: ainsi 
«nomade» en appelle son anagramme «monade» (p. 23), et d'user de neologisme 
revelateurs: «malamouT», «palmarin»(·). II reussit a cultiver les sonorites: Les 
«0« reccurents dessinent Ie cercie morose de I'ennui (p. II) les denrales (t et d) 
reproduisent Ie malaise de ne pas pouvoir saisir \'instant fugitif (p. 12), les rou-
lantes (r) un frisson d'effroi (p.l3), les fricatives (f v), une exasperation (p. 22) 
et les occlusives (k), une sensation d'etouffement (p. 21). 
II s'ensuit que «Le eri des Filaos» oil se conjuguent la densite de l'expe-
rience et la densite du dire, et oil l'eciat du verbe illumine les tenebres de l'etre, 
presente au lecteur un ouvrage d' une baute qualite poetique et l'invite a la 
jouissance parragee qu'assure toute lecture sympathisante. La poesie ne se com-
munique en effet que dans la transparence torale de l'etre, et Ie plaisir qu'elle 
procure est essentiellement une communion. 
(4) Ce substantif constitue Ie titre d'un ~me, il est forge par la fusion d'un adjectif: pale et 
d'un substantif: marin lequeJ d6signerait Ie ~te lui-m8me. 
